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КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ  
1.Учасникам фізичної олімпіади була запропонована задача такого 
змісту: "Баскетболіст кидає м'яч в кільце. Швидкість м'яча після кидання 8 
м/с і складає кут 60 з горизонтом. З якою швидкістю через секунду м'яч 
потрапив у кільце?" Один з учасників вертикальну складову швидкості 
обчислив у два етапи. Спочатку розглянув сповільнений рух тіла вгору до 
максимальної висоти, потім вільне падіння на поверхню Землі. Другий 
визначив її, скориставшись координатним методом. Який з підходів: 
а)більш раціональний; б)повніше розкриває сутність руху; в)носить більш, 
загальний характер; г)доступніший учням? 
   2.Щодо запису рівнянь у скалярній формі в методичній літературі 
пропонується два підходи: 1)"...записати всі рівняння руху через проекції 
векторів на координатній осі, а вже потім виразити їх через числові 
значення (модулі) відповідних величин"[4л,с.48]; 2)від рівнянь у векторній 
формі зразу переходити до рівнянь у скалярній формі "через модулі 
векторів з відповідними знаками перед ними"[10л,с.76]. Якому з підходів 
ви віддасте перевагу? Чому? 
   З.Чи доцільно користуватися поняттям доцентрової сили при 
розв'язуванні задач з динаміки рівномірного руху по колу?Чому? 
   4.Розкрити дидактичні функції задач  із 13 КР8-В12 [46,с.119] і І2 із 
КР8-В15 [46,с.53]. Які труднощі методичного характеру доведеться 
переборювати при розв'язуванні подібних задач? 
   5.Продумати методику розв'язування такої експериментальної 
задачі: "Прямокутний брусок, висота якого значно перевищує довжину й 
ширину, стоїть на столі. За допомогою нитки і лінійки визначити 
коефіцієнт тертя між бруском і поверхнею стола". 
 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
 
   1.Вивчити і узагальнити досвід використання координатного методу 
розв'язування задач з механіки. 
   2.Дати наукове і методичне обгрунтування дидактичних 
можливостей координатного методу в формуванні узагальнених умінь 
розв'язувати задачі. 
   3.Розробити методичні рекомендації по реалізації загального підходу 
до використання координатного методу при розв'язуванні задач з 
механіки. 
   4.Запропонувати методику розв'язування задач кінематики з 
використанням координатного методу в рухомій і нерухомій системах 
відліку. 
   5.Скласти конспект уроку, присвяченого розв'язуванню задач 
динаміки координатним методом. 
   6.Підготувати реферат на тему "Методика переходу від запису 
рівнянь у векторній формі до запису їх у скалярній формі". 
   7.Розкрити можливості застосування програмованих 
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